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Tun Rilzak said' yesteraay 'he '
was herl!:for the Colombo Plan
talks o~y-but he wotlld be- diS-
cussini a' number of, points with
Th~l!t Khoman. " " .' ' ~ - ,
Meanwhile _Iildonellian ~ofticia1S
say tl!af 81~ougn-'Fore~.~
ter Subandrlo,·' haS·said he .will
not come hfu-e. the possibility'·is' ;
still there if Tun Raz8.k' and 1>;1'.
Lopez do meet: Iilaonesia's Chief
representative -Will be civil'livia-
. tion minister CominodOre Is1t8n-
dar. . . ' . .-
'In the nine-,aay meetips of olll':"
s:ials' whiCh has precede<l the nii-' ",
nisterial talks; 1nlionesia1t8S'1'als-
ed the.MataySUi issue onlY. once-,-·
over .the issue of'the word M~';" .
sia in ~nference'ctocuments sUCh" ""
as an, ~nomic :reJl!)rt on the fed- '
eratio~- .. -~-- .~ _ ..~ ~.. - ~..
The ministerial:, conference Will ..
discuss -;the officialS' recommenda-
tions and aecisio~1nclud)n'gthe
8omiSsron: .or1\fghan~ OCC\llll-'!
tiona!=training. ·.and develOp,nent;·
problems in mal.areas: - .',
The' ~ .economic·~it says' ell "
the ten'i1ones',~ '.the federat1OI1 - ".
had nOtable 'econ6Infc' acliieve..
ments last year, -wttll~
production in' goods and' Services.
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• - ~ ~ -- .. _ "t .. _,_" ..... .. .. _ .... ":.- .-7.-:."'l"--:r.- -.- .~. t'_ 't-;::'~·'l;,L~·'"25t1l ':An'~. c ',' • • - - ,'" ••, .-'''''', - '" '.- ,- .-,' -" ' " '.,~ ~~ ~.~
:.', c.' ',' '- ..~~,~. " KEM¥~iS'" iND&Plltt ~~~ '~'II~:'tG~~ss~F~~if(t~ti~~ ~ '. -':-lf~~&.F~~'·~~ ~ \~4';;~;~
,of'~~Ik!~,~D~th- '" ," < '.' --,\. "-~u..a¥F:~~:E~sr\ot'''''. ~.Y :K-Ii-::':~':'~-h'-·bo··"-,~\' -- ~O: ~n - ~;" ~ .~3;;~>~
, :;. '.'~'-.' _;. ';~'.~ ' .' . .- _.,' .·NEXT, MV"~I'<n ~..;:--:-s.-:"" -,~ "'c=," "," ~-••~. !l.; . '.,:-" .._, I ':. , "'. ' '?.'
.' ~.'~~~~.. . ~, '~VN"-~A:tTA EX~P6f~p,iimB~)i~t_~..~~~~~~ ;'. - ~.. / :'~,'~;:':'~~\':'~~ ":.~:' '~.. ::~'~:{:)'
'DR.; ANAS~~ SPEECH ~.~,;~-~ .. ' ·-:.'Z:s,·,···gL:,-,~:~%,~~'~<' .. - " . ,'".:-:' .,C:, -:. >: , 'C..," ':',' :'"-;-<7. ,'!.,C:,' ,":'. ":' ",;~, .': <;. ;",
· ,_'. :}..~~~" .~',,--: :~k -".:.[-··:PltCE HllR9!S~.~1J[1~5\ ~~,:=:;,~§~= ,..~~~~Mt~h~:·~oi~~f··:<' -~_.: \"
". ,~",,' ~':--O> ~. -. ,.... • • ., ....... -t~> ., ••.•• ".-nu.~' "-"- Tbe·~t ''''"e t""newzr film:'':''NOBTB·,''1\ND- .....~ ,.... : ..".-o>}~·· .. '~, <;:.:,,;,.' '. D~f~~-J Ken~;;wl;f:rr-!:'4t~~~·'i'paRer~;~'Sw;~tniiht.aei .WE8ri:i~·;{::;:.· '::;/.-'~ "'.' .'. ,,~.:::,(
-. . ":....-!"'" .. ;; .. ' 'P~ . .0010' , " - .''... ~-.' / ~ - ',: -, ' '.. ·hued~:a1 "grosi5::1ilSifiCation".a kABUIi,CINEMA::r"-- :, ... ~~' ,", ",
, .'-. . ._,- -' . .. ,- .wllen KeIlya becomes~~~.~,:..-~", .:'.;--hSt'ilteJDi»f.'On~Yni1Ch· it s8id '5·At,'4.8Iia.$30,~~USJiaU:film; ' ..
,;..~ ::.JrlaDY -political observers ilere ;3J!!~"~':;:'~~--'hai:lDeen"'attiib~~~.'.' 0 Yott,··iWNOT:"A~:O&PB..AN;:' 0: <
· - polltid,M 'are ~rileiI wh~er~~~~.• ,~'!!1S. ~ &.'iieIiW~."'.~Kme,;1caiiiana·BIitislqD<HZIP;"~BaI~ ,:- -:~',' 1 •
• ~ ~ . Slt~atl~(I.;O'f -whet!ler < chao" ~.!oII.P~ ~~'~~;,~- ,~~~e~~~l!i~'.'.:':'<--?,:'·,.. ,., '.' ;At-4 .and,.~"-jiJI1.._Amen~ '.
-. , lDde~~"< , '., ..... ;, ,~- ?.r",,::', ;;<~~"M'..::.,,,-,;,:_: -,"·,THe.'lllL~~r.< n;1l'#1)n~ fibn. .J'. ..,- < __
".;; . !-'K atUi-will have'to deal with: .- ~:~ ,~- ~'.,;: ':-:".;,~=,: '~:.::;~ ;CoPi'i'~~~s&i~.:;~~~t:aRel1cies ZAlNAB.~: ., ..l~, ~
. , an ~.,•., o'pnt>cition' whi.... 15' al~ M'ore".t;'~'j~.f-1D"'~,;;-r.,~:~...I' ~::;uo·AdP:Mr:-r"':'~i:iJ:w.V:: as say: ' ,At ~:6030 an~ 9, p.QL .' ~Qian'U4U.....,.....,-.,..' :I9ItR1:,ft" ::" ...... -"v",:,;"::':U;:"~ ' •• -,' N' '. Ra' K r,I ready ..thi'eateni~·With civil war,' .' - ? V'~' ';:-~;¥",,<-.; ". ,q-'1",.":'" 1 • ~l!1~~'~~~~on ovem. film; DBAN! stlitring: J' a~
. the .radic;a1 ~ wmg mlIiS. oWn: '~(I''''~·:::;;-I'C~··';'''~i:'':;.~;:;~i'.'' ;~,'::-. .-per,?1:,.nIf the ~~te4i§ta:tes at- and Nergas. • ,_ ,.-" ,.' ,
, K~a 4fiican' National Union' ~I cu.-:- n::~"ftllftftf$ . :~;;~uba;.:::.~;:~-..;at;aCk. the " - .'.-' '. '-' ':. ",
(I{ANU}':' led' ,by lhterior:::', .'. ,.:'.~~ ..:~-~~': ". }d!l.es,~~!~~: !1~. to i>ur, . '.', . ' ,;: '~.•
Minister 'Oginga,~~ ~: .-i"l.'W~', ~~'lDi$.teJS, ). ~l.~:~d~~th@t,:-Pt\i~ Mr. ~Ot03MD-" "O'~·.5 ~of.:,,~~
• ~ __ "'- . ~l!~ "~rny;. J.8PId1Y, ;-::-.' -" 'J.>,'" ',.•.:: -. '.. KhrushehW's"worps: bad, been:~. -" . ,,,:~:~..__.
- _ ;" mcrea$lng· state.- oe~ts,lll?-d. the .,.:_'I'P~P;:~'!(.'.'.ll: :More' ..per~' '"It,is'known that CU6a is only 90 .' '.. -', '.: - " .' '': .
-, ".' " future of ~e~te settlers .whOse jOii~. -are: '~I:!&r:te~·'~~J:d. m;!.~ :iJ!ilei~ the U:~ii¢d',~ StaUos. MINlSrERIAE-,__ .~., IiNTE: ATATUKK ,'Jprod~~ts'a~~tfor"~ut3.5~,~~~COd'.~ ~XJ?~I.on, 2~d: 13utiL:iS'a1sO,'~Qwn.. thllt.some . .:. '.,-:". , :"";">'::'"
"" .. -. . .' -, cent. of Kehyas export~. trllIP ctiiSb·' .'; -. . .~- <. ".' "8tates: ,,-aUied,...w, the "U.SA are 'MEE""ING' .1flflni'\:V ,-
, .'K!'BUL;.7'iov.1-L:~~rat-j_. hi: :mditioi1 there.,~,~th~'~b,.. . : Offi~"~~!! ~~,--~w.:, 'situated;Still ne8ret:>~c..Us..' But ,~.J.:.'-.:.I:~~~.J:::'
,lAi.i¥ ~25£h .anmv~ of ~ Ilems , of " the indIan,:. mmonty, ~.;~,d.mmen.'~-:."'~ecta.~-We are ~Ot. tbin}ring,:of. -.ttaclting ..' '.~ ;"'~:-~ deal!t Of,.TurJc4;h President;CemaJ Kenya's ':dependence on 1inancial''''~e-.x~r of;Ja'pa!l"ori:ler~ .them· fOl-=tha:t;re~~,:::- ~G~O~-N~~-)Jv~~l'·.
Atiiq]:-lr;; Dr. Mohammad ADllS, . and tectinical ,aid . from " abroad,..: th!! g,ove~~t to B!ve',Jil"n;~an, - Izvesti&",_t~01I: ~t is all Mala~a; ~e5Ui~llI?-~.tb~~, .
'Qeputg- MiniSter of ,Education, tbe laCk of trained adininisttatiVe tw6.mil1i~'C!9llatS,to;:tbe.f~!es: the'~r'~,r':Jw:ui?The :weech liJlpines !I1~t Monday for the~.
-sPeaking for tlie Afghan ·N~tional. offi~~.JP!Q~tIIalLclajms::tli8t ;9f_ coal. $~J.~..J\~;niJli Company. )f N.--s-::-ieliUsh'cl1w-:'di;d')iot coil- time- since_open '_enT!'i~;~~
'C<>Jrimjssion, ,said over Radio Ai- a part of the coastal area, inhabit~ ~ saId It~ ~Ive some m?J?ey tain threats; but an appeal , for between- them ,ov~ rec;,ogmtion of
,~ . suIiliay night that ed mainly by SOmaliS,' 'should be t9 help the__coal mlbers' faI!l1~es.. peaceful CO'existence, for the de- th~ new~ fedel'a~' . '. ":,: :'
. th'e death annivers~ of 'Cemal returned to'Somalia" - ' More than 1500 men nad- been, vel.opment of r8lations ·l:ietween The occ8sion i$.;tbe}opetpng·,of.co~emorated· "throughout the. . ' .'~ . . '. m the mine d!ggiM :t;he ·coat .countries with diff~ring. soci~, the 19:-nation qolombo Plan'minis-
· Eastern world, . will ,draw1Kenyatta is advocaPng a policy w1:enpedthdee ~t~lanOSldont-" ~ur:d. ,470. SySt$i and th.e >:~as~ oft teriaI' con!erenee, and'~.~~•
. ,attention· to the -exalted posi- of close -co-<,Iiet:ation.betW~ -Ai- ,e.....a.. a:u . ,~-.sam~ ~~- those-like imJM;!rialiSt ,CIrcles .0 sia tliSPllte' is expe.ct~':..to over-
·tion and heroic deeds' -Genial TiC .. Euro • settlers and In- ~ be~ .~~,som~ -SC:EIOUSlY, Th15 I:the U.SA.~who ~e re~lacmg sha.d().w~dtlier discussions'on '~e
Ataturk ,rendered for bjS-..coW;tTy. ~~aderS~thiS wow.d be in "C!l?al mme ~~JIOSlon.15 ~.e.se~pd. ~orma1 relations W1.th .tbe~ ne- economic ,develo~t;()f'~ South
. hiS' . ....11 b " ..' . . -I worst on~ III ap3D; - . 'ighbours Cuba With .. pollcy of d So th~·.Asia' .',UnaoUbtedly se;vt~....~ e. the b!!st Ipter~ of. the ~untry. Few, ~ours a!ter the-.coal, mine iracy." an " u .-:~:c . ,~'. "
exemplilry for, otlie.r: .=tu:'ns. Dr. DPulits, are - .Justified, liowever, f ~losion two :;~eding; trains P The newspaper :Uleged that Mr. .Mala~a" ..~~pmg M~a,
Anal; who has Tecetved his ed1;1ca~ w~ether be Will fuill,the neces-. I colliaed .and 162 persons dted -in Khrusdiotrs 'words had' been ~lll8.apore, $abha (No~ Bon;t.e<t)
non.in Turkey, pr~~ a sum- sary . support ·t~ .pursue . this I the .crash. ~'Poliee saitr'72 persons wroi1gly reported beca~ "ope 6f a~a >Sarawa~_ severed. ~!ililti~ns
, mary ,-df' Ataturl\~ lif~ ~"th-::ru;- c,Ow'se. Radical groupS-'in his paPty were injurea, :Some. 5eW)us}Y. ' the love~ -of sensatlOllS ~w the ~!h J~doneSla and the' Philip-
'~ army an~ his partiCipatIon,!I1 nave:<!&l~ for;. na~onaliSationj " , l)Oi;sj.bilitY of Pt.:~,ti!Jg .and"at the pm~ m,~Septemb~~oy~ r~Jsal
varwus T1n'kish wars. A man·.of. and ~orm, i!xpulsi0R. of . all ' same time ,()fopoison~·the inter- t~.~~ the feder,:~n.J
great :deteIJ;ninatlon and' uiif~ 1 Europeans and"'non-Africaps;" in national atni6Sjihere:" ".; , ' Sin~. ~en. .~a1aysI~ ¥S.. ,de-
-ring will. Ataturk never·was dis- short'!or the "Africimfsation" of ··u. '-5'• 'w·heat Dome Ne'ws ·In Iclared It 15. not.m~.-JJ}_~
heartened by failure or .defe8:t . ' the countIy.· " . fiI , ~egop,~tip~ .:~a~ .are-:~.~:- ,
Aftet military victory contiJiuect ' EConomicallY this woUld mean- -, !. '. • eq1?y<r~~w~~ . :.
Dr. .An~ -A~ttirlt,beg~ his poli. chaos and Pblitt~y that Kenya (Conta.~pq~ 1) 'I Brief~· ~~~!U'-.d~'Of",~ f~
tjcarstn,tggle. In politics he .w~ might beco~e a new Congo. payment problems. . ." '. ~atJon.~Iuts~t !Qo/l wJi¥b .
.also successf~ and J!18S able'to ' '. -!,ohn ~. Earper, P,~~ldent,of I, KABUL, Nov. H.-Dr, ,BI~ It sayS 1l! a ,neo.,colODialist~~·
'defend the countrY 115 well' as -es- ;' .""" ~e altmpnU;ID. C01:npany: of AD:u~" 'Zdenelt; Ambassador in'Kabu,l 'for dement of the republic.. .
tablish the".new Turkish g~vern- ~" " '. . n.c~ (AL€OA), .saId-the grD~p'.IS the Republic of Ciechoslov~. ·Mr.: ,Salvador Lo~· Foreign
t d po ulari.se democratic- . KABT-TT - --Ni n-;"'Dr'H lier diVIded ~n the whe~t- deal ISSue. called on Dr AbdUl Zaliir Presi- Secre'~-" of the ;;-Pbilippiil~'men an p u.... ',OV. . . 0 • HarPer said that:hle' is cne of '. " ~3, ' . -,
.principles in the. ,country., He Professor Of Iiitemaf DiSeases, th h fav ur~d it . 'The dent of the Afghan National ~Jwhich has a c~·on ..$~bha:--:-is
. created the. <~a7i0na1 ~sset"bly arrijed in '~bl!1 yeSterday after- AttOA ~r~dent.-~eSSed the ~mbly, this moTning. '.., ,co~.U? Ba.n8iok this !leek and ,
arid the ~tutIon.<and. abroga~ noon. He lias.-been 'sent by . the opinion that' more trade With the '.' . " h,as mtiniirted ·~~t J:~ ,~ts io
ed the ,out-mooed 'SYStem 'O~ cali- Governmenrof Czechoslovakia to Commuriist,'satelIites-might also ~H.<?pRAT, '. Nov...11..-.~ talk about MiI1a~.~.", "
phate. • .'. ' serve· at: th'e Ne.w, Clinil; ~ Kabul be beneficial ' ..,' ..bWldmgs of the ~~p~ Arid ~tho~ the M~ysIaI).
- He institU;ted mten;tal refo~, for. ~ :. tv!~y~ar . penod. " ~.r. Present U,S.' policy I'(reall}: 1'5'- ,Schools at :uu-o;sarJangal ,.and Depu~y ~l~, -. 'J;~ __ Ab.4~ .
.and '~orma1ised relations . Wlth, Heilier was -receIved, at the, alr- tricts the activities of -the U.S.' Parcltamlm m Ghourat PrOVInce ;Raz8.k.. S8.ld on·,arnv81 here, yes-.. ~
the neighbouring countries : arid ,port by Mr. Maso\ld,-,A~-Chief businessmen in the satellite bloc,l.!iave been .completed· and classes, .teJ,'da~,t~~! he":w¥cu~~, intet~
even Turkey's' enemies. ',' ' of Clinic and Mrs. Sayyedi, Direc- SOme,'U.s. allies.' including Iare' now being heJd in,them. Land· in peace talks, it'is generally pe-
The past.'twentr.·five y~ said tor,of,N~'at~Ibn-i;.gmaHos- West 'Germany, do a heavy trade and money for the schoolS was lieved here'that:cOntacts·~willJbe..Di: Arias, have proved th~·pro;- pita!. in this area. . donated by local citizens. - made. - . " '
faundity of his ideas for the weI- The Thai Fo(~ Minister, ,!Itt. __ .
oeing of the TirrkiSli nation:Ws, ,ThaiIaf' Kli91DaD,.is ~ea ito
love in the heart of· the Turkish : mediate, smce Thailii:!t1lis llilked.· '
people is ever groWing.. . with 'M~ and -tlie Ph!Ji~,.:
.. Ataturk was a great 'friend of' pines in the co-operative '''assOOill- '
Afghanistan, who sent TurkiSh tion of southeast Asia" iliId'has
· medical ana Itiilitary -teachers- to . been actively, seeking a ~acef\l1
· Afghanistan "A nuD:tb-er of Ai- solution during the past' six •
ghan mm~ studentes,reci!ived weeks.•
training in Turkey d~ his "
time. ,
His death was-mourned through-
out this collnttY and 'now: that the
25th $niversary of his· death is
being"cOmmemorated, 1P:e Afghan,
nation praYli for the :peace of
.' sQuId of the late Ataturk and-na:-
pes for further .~ty of:'tbe'
Turkish -pei>p1e, '" concluded Dr. ~
Arias.· .,'
West ' Germany uu..ng:iry
Agree' :fu. -,EXc~ge .
Triule . Missions'
BONN, ·Nov. 11,. (DPA).o::....West
Germany' and Hungari Sundtty
sigaea an ~ent on an' ex-
.change of trade missiot;lS; the
West - Germlm fQ~ office an-
nounced. I .'. .
The agreement' is part of ~ lOng,
term ~trade and papnerits agree-
ment.concluded between,the ~o .
countries. in Budapest.yesterday,
The West German ¥oreign Mi-
nistrY underlined in its: announ~
ment that both delegatioils had'
· :expressed ,- "their goiernment's
'vIew that' the-~, sPoWd'
be considered as means 'to 1m~
prove r..eJ.ations ·between- the two
.• peoples." . . ,
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Pb.@e No. 20542
PhOne No. 22826
Phone No. 22646
Phone No. .22819
" ;&XmN~ ~8DVlCES. '&ftbll .:PrO~:-- " .lo--3Q..tt.,;po, ii~ ,A.S.T. OD atMetre !SUd: - , ,
Fire' Brigade 211121-20122
Police 2ll607-2ll22
Traflic 20159:-24041
Ariana BoOking Office
24731-24732
22318
It
I IltC.poortant
~,!~~'OR~~.
Fr:eaM Pnrraiame:.11~~ '>p.m. A.B,T.
Metre"~d"~
WeiterD' Millie:~l)ln. three tm.'Tes a week.~ 'P.m. Sunday classical
.and • tiaht lIluslc. alterD~tlii~.
;~~.
.Vt.dD~:-
,~ p=m. A.S.T: on 63 MetIe
'Band In·the-Short Wave.
- .:-... . ~
11dtd Eqllih ProJf8l1UDe:
6-36,-7-0.0 p~. A.S.T.=l4--OO'G~'
on 63 Melre Band. 'News 6030-6-3'W,MWlle t'-37MO:CilmmeDtary.~:.MI1a1c 6-411-1,()IJ. • '
.,
,11-00;11-30 p.m. A.S;T. <m. 111
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: TQDigbt, Nov; ).2; 8 pm.
, AD members :Ire uired to
come sIilce ,moSt 'proli,ably
there ~ De new el«:ctlOJL..
Until you know that-if-f{.on't
let y{)U doWn; Pay a .littl~·more
for it now,and y.ou Will '-save
yourself .untold trouble and
and -e~nse in the future. .
·If you are giving a·watch as
a. present, be sure YCllu>preSent
won't beCome 'an embarrass- 'I
,ment. l,temember-.a ~!cli aI- J
" ways tells the tti.lth',abQ?~ it- 'I
'." ~lk.No amount of,.. ,iooa-wi~ I
"ean',~e a poor @ality":watclj i
,:-•.:k~~~g.ooo time. . " " .. -
''''~''''' -Sold .~By":·'
, -'
ASTCO LTD. Kabli1~
, ,r './' w.
~4£~' ~RO L,E..X .
"
'.
1
I
I
,
.' ,
"
"
'.
There was ~o oppqsi!ion. The
sponsors gath~ed -lmni.ediatelY:
for a private,m~::.The com· II
mittee, meanwhile,'~' to tUrn
MOnday afternoon tQ disCussi.on of I
a Latin Americari ·reSolution.to .
bar nuclear WeaponS from. Latin· I
America.' j ,
f
I
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~~&"'l:o;, Ch~r9.~ '.;,.~:-~~. ,·~~..~~..;i>n : m~~.d;;'-~ ~';N.~-:if'.;3.~"~~i ;~irif.•~~· tn"
- .. ' .. ~'~'. ~.~ l'~"'RDIC' -~~t-~~~~ -:.. ';.~--'. :-- !..;~:..,~h ;-';:---3 .
Butler ,Wi" L~est ,"x<,;::~;~..J l'~~.~';:';Iv:.n~n..'" :u;;';;$~:'·"~~~.'i'·: .<:. ~.',~, :·ts·r:""'IYc~·:~':t:\.' - - ~. . .. - -.~ ,UUUtw~· v, .;.- HUlUer ·....-~L:t~, -.: -..- : ... 4 4 'l:~_ ._ In" _~"'/"Y
. ~ '. ~!~~ '~~er- ''-' '~ ..... ':'.- JIiniSter';'iJi ~ C-o~~hi-~;;E~ "~,~~~f:;1f~~~~~
LoNDIJN;'· NoV!- 12. (AP),r- ",:'., 'c. " . . .;., , .•..• .' , ral'of Pro~:etS~'Y1he"~~ . CINEMA:
Prime Minister Sir .A1ec:Douglas- .: . ::;,,; '.i~_·, '. Ptaxj.m'ng"yrli9~lfaa "¢z!f.t9, I the. "~~~? and ·!J.30·'P.m. American' '~'..,
, HOme said Mond!tY ' night< the -, . - .','-. - ~_." United SUiteS· laSt" y.ear ". under .a film; JOlIN POWEL-,SONES, ~
. 'world -'is Wiiting fbI" ""Britain to training prQgfaIDJIie ct~the Inter- KABUI:,-(~INEMA: ' ': 0
exert its full -authoritY in Utter- .natiOJial,)BiUlJi'to tunher, his .stu- At 4'~d .6:.:iO pm. 'Anieric<lIl
national .atIa;fi; • " . ',. ',., . dies .. irl;tlii!L~field of' . eConomics, ',.;.... ,'. '
In his fust public speech sinc~. -refurned:-t'6"Kabul Monday, ~EiizAD,c..NEMA: . .'.
rettlTDirjg to ~~' to. ,ta'ke ··bp: ' • ( , ·-At.4 '<lIld '&,30 - PJIL American' ,
tlie' 'reins. of .g.ovemment; .- the . [. fil1n; . NORTH'" AND NOBTJI.<
,Prime MitC;rhr.~.l~l:~_~~tt#i'fnhis'·g KABUL;'Ni "12 -". S'd WEST.';,", .'. " ..
, banquet e 15 o:wu,~. .,' ov, '_ .-·Jv.r. a. oa UN Committee AuthoriZed
Foreign ':Secretary, R:A. Buttet', ie' . ' HirOse the JaP<Ulese AnibaSsador _,. ,,__ , . •
" with·one or'the" biggest dipLOma-- ;- '•. whose. term of offi.i:ie' .in Afghlinis- ,To CorittDue Study ,.On
tic::Qper,aqons'of 'an time.'. .' tali,had eIlded/left'KabulJor TO- 'N'ue'lear ·.F'';;;11
0U
.t :" .
'<'His aim is -nothing less thal;1 to ')(yo Monday. ....,.. ..' AU
~verse·,-the tbinki-gg and ac:io~_ He was seen:()ff at the airport • uNITED NATIONS, Nov. 12,..,',' .
of'men throughout th~ ag~ '~ald ·by Vice President of the Proto- tAP).~A 'l5-nation --sCientific
Do.ligIas.HoiDe.'"I can say .with-' col Department· of the Foreign eonmiittee was autliol'ized by the
abSohite Confi~ce that the na- .Miilistry, some members of. the U.N; General :AssembLY 'Monday ,
.tions of .£he wotid only,lcnl!','for. . . . .' Diplomatic Corps-and friends. to continue its study of theIa~e '
Britain to . ex~her full in- . Enrmeef' ~. Dr. Haidei-, and'effeCt 'Of <J,tomic nolation and
fiuence <lIld authority on, the _ KABUL: Nov. '12.-The appoint- -.versity. " . ' ' nnclear fallout.,.u " ' ,
.World stage". .'. 'ment of- tWo 'minIsters were <lIl-' Before becoming the Minister A resOlution to this effect pas-- .
,', The ~-'MipiStei"rl:!.ltera~ nounced'in Dr. ¥oliaIIuIud You- of ·Comiilunications"he was the KABUL, N{)v. 12.-:Afghan Ar- sed bi·the AsSembLY egiphasiUd ,'."
" a·th~ of, his, 'that both the ~ 'sui's, cabinet :l1esti!-rday:' Ptesident of. PetToleurIl. Prospect- tistic works' from the Kabul Mu- the importance of haltirig. nuclear: ,
viet Union and'1he West have~ab- 'Engineer Mohammad 1iusseirr, 'ing Department. . l;eum which were on display in tests in the air, in outer .SPace .
.andoned war'as an~em C'f. 'Masa, ,the 'Minister of ,Communi- . . - . Japan have been. rehn-ned to <lIld under water~tests now bail-- -
.. intematiOilal policY. cations 'has 'been appcinfud as Bolli appointments have been Kabul. ned' under a limited Test Ban
Minister of Mines ~nd liJdustries, a'pproved bi .,His Majesty the, 'Mr. Mohammad Karim Barak- Treaty,', •
'F'A'O' MEE"'IN'G' TO' ,Dr. 'MOhammad. Haider, Chief, 'Xitig. ,., :., zai, Deputy-Director General, of Members of the,scientific .com;
, ,~ ~. . of' the Afghan, Cul~l1r21 Mission. Dr. Haider, 50, gr;lduated. from museun:!S,. who arranged the Japa- mfttee·"'are the United-States; S().:. '
~ .D'EG··,IN, N'OV,.' 16 in' the ..F.eiiex::il' Repub~c of. Ger-, Isteg~ ,High.School <lIla. r~ce!v-, nese eXhibition, on his, arnval Iliet Union, Britaip;, :France, Ca-
'_ manY~ has been .appointen Minis- ed his PiL J;l 10 Nautral, Science Sunday told a Bakht3.i' reporter nada., Argentina, Australia.' Bel-
- .'. 'ter of Communications. _ in Frapce. -'. , , at the airport that hundreds of -gium: 'Brazil, . CzecboslovalOa,
'-ROME, No.... 12; (AP),":"The ..'EngijJ.eer Masa. 39, bas graduat,: • He has served in various C!lpa- thousands of Japmese peop~ India, Japan, Mexico, Sweden 'and
:: Council of the U.N.'·F'ood ,and. Ag- ed from Habibia High &hool and cities -in the ~inistrY of. Educa- visited the eXhibition in Tokyo .t!le Unlted Arab'Republic.
- riCulture Organization announced received his. higher education ID tion.' BefQ(e going to Munich: he an'1 other cities' of Japan, Japa- CORRECTION'
:tnOnd&y>Japan's . delegat~., ~. ,mining ~eerittg at the Um- WflS the Preside{lt 'O~ Vocational n'.;e newspapers and magazfnes .in the ~elistory'_(P,age 4)
_Nasu. '*ill,. P!eside;-a~ tpe FAO versitY of Arizona, He'bas'also Training in th.e Ministry of Edu- considered the 'exhibition usefUL" yesterday cominemoratIJii_the.
'. Biennial (:()nfer~nce openmg Nov, got. <lIlother degr~,e, in pen-ol E!l-. cati.on.· In the introduction of Afghanis- ,%Sib l1eatb 3DDive'isliry' of '
16. .', ,girieering -from the Houston Uni~ tan to the peo(lle of Japan; . TUrkish Preildent,.: KE1\lAL, .
The. Council, meetmg 'to' pre-: , ., - '.. . 'ATATUBK ·the~late PreSIdents
::~~~l~,';:~e~~ CPSU., PLENARY'T .'A'llo B h-nd' TL;' S :'~:~:;me ~f&'l~~~as.n~,~:an°us con:eren~e comml~ MEETINCf _TO BE .~ . , ,~W, . e l - lre- cene TIiIi~~~~~ ~~,mL'I~e. ,
, Tliey -are Roland Renn~, .:u.S.. . ' -. . C' '.'DVTS·:t~l~:!P~~~ui .)iE~J;(·iD~C.. ' 9 :NeIJO~tioA:~:~t''!S,.·.!UeND_isarma~~t· J'·i~·te:."~ti~al ,.Club'-.
. in the Ministry of:- Agricultpx:e .- Moscow, Nov. 12: (TaSs)',~The"n 'b te· s - ,_.;,:,.;",~ ,',' , '
of Iran-Eino 'Saari, chairman -of . CPSU ~ntral ~m!ll!ttee has de-, 'e a ,.USpe,ureU 'OF',' AF"<GII Jt, wwST' ~1l.T
.. the ,Finnish National FAO Com- cided to call a regWlU'_ plenary ". . ~.... .t1J"
mittee. ,. me~~_~~bef.the9·:c1ps963U. ComIr..iU~ ~n'NATION NoveD1ber U LAP) - -ri.:i.J-~np..J:nftn":
_.The -Council met Monday ~~ on JJt:\."t:1ll r-, .'. "'.n... L~" , ~ .- •. '. £J;'\;II'uv. ~I_.,~
der the' chairmanship:of .Louls .' The: plena,ry :tie::!ting will,~s- ~ U.N. dlsannaJilent debate 'WaS suspended Monday to '. . > .' ,. -
M:ii.re' of ·'Switzerl<Uld. . . ,cUss.the .question "'of further de- . permit behIniJ·ihe-scene negotiations on a ,series of Soviet .' Generm :Meetin~.'
It-fleeted Abdel Fattah el Mor~ , veloping the ·c.hemi<t1l industIy propGSals whi~c.. threatened to break East-West harmony on ''1'
,sey, AssisUiilt Unde;-·5eeretary ana ~aki.ng .broad use 9£ .che~-. : future:. arms 'proceduie.,
· . of State in -the United Arab RC- -cal pr~ucts ,and maten~lS:1O < "", ,
~ublic's Miriistry of. AgrIculture. '~e natiQn~, ~nomy: The~ The·U.N. 'Main POlitical Com-
• first Viee-chamnan and A1f1:ed secretary of the CPSU Central '. .~.B~ .Maiden, .perm<lIlcnt -head of 'Coinmlttee ~ikit8 KhrUshchov mlttee had~ rea,dy:to ,v?~e on
the 'A\lStrali<lIl , Department.cf Will present the rep,ort. . ~ suJ?p/?sed1y' nonco~1:!'ov~l'S1aI re-
. 'PriMary InduStry,..as Second Ylce. ' The plen~ry meetog W!l1:be solu?-on lilt~. last w~ when the·
Chairman < ' attended, by leading :party, local ~ 'SOVIet . UIUon, ~expecte<llY sug-
, The Council also adopted the, governm~nt, eco~omk, and ,scien- ! gested changes" w~ch. were ~­
, draft agenda to ,be placed before1tific workers; -as. well as innova- , acceptable to the. UJ.ll~ States.
· the co.¢erence for lts approval . tors!D pre<!uct~on'.from . th~ re-J' . ',.' '
'pubhcs terntones. <lIld reglOns.· Weekend talks faileq to produce~ " , S" A d Is I a compromise. and _it was appar-
:Minister Of ,Agri~U1tUre yrla -. -n rae ent that, Monday's d~atli! woUld
YiSits,Cbakftansur DiS,trict E'h : Fi' have" brought ,U.S.-80viet_difier-
TalkS To Farmers-Breeders XC,. .ange re eaces into the open., I
'FARAIi. Nov. ·12~ Dr. Moh,- Two: Israelis 'Wounded. As soon as ~e lll-nation Poli- I
. v---.'" tb tical COmmittee- conven~, Njge- Iammad Nasser..n.=uawm:z,' e., TEL AVIV, Istae!.. Nov 12, (AP): 'U:_~""~': of A,griculture and :Mr.' -S.rnan ~na Israeli f,orees ex- nan delegate S. O'-Ade ~opos- 1
1VJ.ULU>'-= "",-,oJ Co "H..... ed that the session be adjourned :Abdill -Azii,:' the ....uit:L ~ changed gun ::r~ Monday !lcross. I
sioner .of F:arah. ~ly,VlSlted their border and two Isr~eIiswere to permit the -46 .spo~rs -of 'the
"ChakhaDSW:, a district .of ~arah wounded. an ISraeli Army spokes- original resolution to meet to con-
PriVince in Western Afgl)amstan. man' said: . '.. , . sider.. th~ SOViet suggeSti~. c I
, On Sunday the Minister, me~'a The .sPoke~a.n .sai:i : intern:I~
groti~· of fanner's I'e~tativ~ tent-nre ~as _o~n~d froll Synan
of the .area and informed, . them ·posi.fions;'{)n a t,Ta:ctor 'working in,
about 'IIjetbods of..improving ag--' Nortb-;Eastern ls~ael ·1<lIld . that
, ricultur~ through the use of·eXten-' Israeli forces returned the fire;
. ..f ilities.· Later in the eve- He added, the exch<lIlge lastedSI~n ac KeShawarz left. fOr one hour <lIld .sa\d two' members~:r-ria'~ahar: . of ,Israeli .forces· were slightly
The minister had illreday spok- wound,ed. ..
" .- - d li 'e-stock . TIl~ Israeli:- statcmeqt said
en .~ f~ers f<lIlF ,_~ v .con- traCtor 'Was working' in demilita- The 46-nation disamiament re-representatives o. > ar~ ~ - rized zone. " . . I ti .._-~;;.. 'th ~'-'" appro,.
. r~m";" them 'to IDVl.est m -agncw- n.._:..Io' 'F . , _:_:....... so u on, u,uuu:u' WI. ~.~...... th"';;> <if' estment 1.T4lWHI oreIgIl iUllU~l<Cr val of·the United States and the
·ture. One me "" mv ': .', . SOviet, U~:wOula 'have sent i
recommended w~.~ug},i~em:, -.:.. ',Arrives ~. Moscow the -general arms piobl~ back to ''~~ of dlese~ wa!eT pu,mps _ Moscow NoveIJOlber 12, ~Tass)'-I 'the U.N. dis8rmament.<;9mmisc;ion. I 1
for -ungation. , ,., Eer Haekkerup: 'the Dani3h For; for fUrther negotiations .in f
Dr, "Kesn,a~arz',;also t:Dc;?urag~ 'eign '!\fii1ister, '-an:ived, with his I Geneva .... , ,,' ' : I
ed the planting of saxawol trees:, Wife· in Moscow . Monday for <lIl _,..: ' . , . .
, to p:e~ent.sand drif~ fr<?~ block- 'Official-~i~.~.the ~viet:- Union ,The ChWes. sUggeiii~cHa,y~'the I.
• ing ungatioil ~aIS: ~e.also ex- 'at ~e'~~~lon:of the. US$R ,SOviets-,.:- not,~et -'~tud' as '
< plained'the samtary ~tagesof FoI'elg!';-,.~;~~! Ar.~n Grqm~ 'foiJilaI ,~<amendments-~-fiifula', de- .
trees. and U1'~ed ~le to pay ko, ,,' , :!,r::.,,: :' '-- . .:. ' lete, a roYJsion:that. GeneVa .
greater aUention tOvnrds' the The ?,!!!li'o"1m g-; party m!=!uded. "--;"'10_ v:dwd 'be,~., ~.".. t Of
aintenance and' preserntion of, the -'-DaliiSlr;~assador to MOEi-' ~: .. ,. a;Be thf '. ' .' .. cow'ChriStiaIi D: Holten-EggEd 'p~ClP1eS ~'. upon by . eo~es~k report :said· Dr: Kesha- 'and his_wife. heads of Diplom~tic .Um¥i ~tates, and othe, SoViet
warz returned'to Kabul~~ ',Mi.ssi~ of, ;oth,er ScandinaVIa~ UIUon two years- ago.
a.fteiriOO,ll. '. .,. ~tries.
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